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WAWANCARA  
Wawancara langsung pada saat pementasan Debus, 2 Maret 2018 pukul 14.40 
Wib, di Kp Bangkuyung, Jiput Pandeglang  
Wawancar pribadi dengan kang Rohimi, Selasa 4 Maret 2018 pukul 21.15 wib, 
dilokasi latihan, Kp Cipicung  
Wawancara langsung dengan Abah Rohani, 6 Maret 2018, pukul 20.30 Wib, 
dilokasi latihan 
Wawancara pribadi dengan kang Rohimi, Sabtu 8 Maret 2018 pukul 19.20 wib di 
lokasi latihan, Kp Cipicung. 
Wawancara pribadi dengan Abah Rohani dan Kang Rohimi, Minggu 9 Maret 
2018 pukul 19.32 wib di lokasi latihan, Kp Cipicung .  
Wawancara pribadi dengan kang Rohimi, selasa 11 Maret 2018 pukul 19.45 Wib, 
di lokasi latihan, Kp Cipicung Cikedal Pandeglang Banten  
Wawancara pribadi dengan kang Rohimi, sabtu 15 Maret 2018 pukul 19.25 wib, 
di lokasi latihan, Kp Cipicung Cikedal Banten  
Wawancara pribadi dengan Abah Satibi Darwis, selasa 18 Maret 2018, pukul 
15.25, Kp Limuspiit  
Wawancala pribadi dengan Abah Rohani dilokasi latihan, kamis 20 Maret 2018, 
pukul 20.45 Wib. Kp cipicung  
Wawancara pribadi dengan Abah Rohani di lokasi latihan, sabtu 22 maret 2018, 
pukul 20.37 wib. Kp Cipicung  
Wawancara pribadi dengan Kang Anda, pada Minggu 23 Maret 2018 pukul 10.12 
Wib, Kp Rengat Girang 
 
 
 
 
 
  
KELOMPOK DEBUS PEUNTAS MENES PANDEGLANG 
BANTEN 
SURAT KETERANGAN 
Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Debus Pentas Menes Pandeglang Banten  
menerangkan bahwa : 
Nama   : Dewi Maryani 
NIM  : 1144020049 
Fakultas  : Dakwah Dan Komunikasi  
Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam  
Universitas  : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung 
Telah melaksanakan observasi dan penelitian di Kelompok Debus Peuntas 
Menes  
Pandeglang yang kami pimpin, guna menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pesan 
Dakwah  
dalam Seni Tradisional Debus di Menes pandeglang Banten” 
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana  
mestinya. 
 
 
 
 
       Menes, 23 Maret 2018 
    Ketua Debus Pentas Menes 
 
 
 
       (Rohani) 
 
  
Anggota/ Pemain 
1. Abah Udin  
2. Abah Arma 
 3. Bapak katibi  
4. Bapak Toni  
5. Sukmara  
8. Romli  
9. Yadi  
10. Ujang  
11. Mamat  
12. Roni  
 
a. Keterangan Keanggotaan 
Ketua: Abah Rohani  
Alamat: Kp Cipicung  
Usia: 72 tahun  
 
Pelatih 
1. Abah Saedi Pelatih 
Alamat : Kp Dahu 
Usia : 45 tahun 
2.  Abah Sorman  
Alamat : Kp Cipicung  
Usia : 40 tahun 
 
 
 
 
  
Pemain Musik: 
Gendang  
1: Rohimi Gendang, Alamat Kp Cipicung, usia 37 tahun 
 2: Embang Permana, Alamat Kp Cipicung, usia 28 tahun  
 
 
Goong: Rohman, Alamat Kp Cipicung, usia 39 tahun 
 Kecrek: Soleman, Alamat Kp Cipicung, usia 45 tahun  
Terompet: Abah Supri, Alamat Kp Dahu, usia 55 tahun  
 
Anggota/Pemain: 
1.  Nama: Abah Udin  
Alamat: Kp Cipicung  
Usia: 50 tahun  
2. Nama: Abah Arma 
 Alamat: Kp Dahu  
Usai: 45 tahun  
3.  Nama: Bapak Katibi  
Alamat: Kp Bengkok  
Usia: 40 tahun  
4. Nama: Bapak Toni  
Alamat: Pasir kalapa  
Usia: 45 tahun 
5. Nama: Sukmara  
Alamat: Kp Cipicung  
Usia: 21 tahun  
 
